论《社会保险法》的制度创新与立法不足 by 冯祥武
社会保险是指国家通过立法建立社会保险基
金，对参保者在丧失劳动能力或失业时给予必要的
物质帮助的制度。 社会保险法在国外已有 130 年的
历史。 我国学者对社会保险法的研究始于 20 世纪
80、90 年代。 《社会保险法》从 1994 年进入立法规
划到 2010 年以“刚性”的法律性文本面向世人，在


























种束缚。 基于此，《社会保险法》第 19 条（后文将省
略具体条文前的“《社会保险法》”）规定个人跨统筹
地区就业的，其基本养老保险关系随本人转移。 第















































会保险关系的转移权利 （见第 19 条、 第 32 条、第
52 条）。 （2）社会保险缴费情况被定期告知的权利
（见第 60 条、61 条、74 条第 3 款）。 （3）社会保险的
信息保密权（见第 81 条）。 （4）赋予了公民较为健全
的社会保险权利的救济权。 它规定社会保险权利
（益）的法律救济，可以采用行政复议、行政诉讼，调
解仲裁、民事诉讼等方式。 此外，总则第 4 条规定公
民享有社会保险情况的查询权。 第 82 条规定了社
会保险的监督权。 附则第 95 条规定农民工享有与









相关的权利。 第 16 条规定享受养老金待遇的权利，
而且规定了累计缴费制度。 第 17 条规定获得丧葬
补助金和抚恤金，或病残津贴的权利。 第 14 条规定
享有对个人账户的获得利息的权利和对个人账户
的继承权。 第 18 条规定的公民享有对养老金正常
调整提高的期待权。（2）与医疗保险相关的权利。第
26 条规定了享有医疗保险待遇的权利；第 25 条第
2 款规定城镇居民中的特殊困难群体享有医疗保
险的个人缴费由政府补贴的权利。 （3）与工伤、生育
保险相关的权利。 第 33 条和 53 条分别规定职工应
当参加工伤和生育保险， 保费由用人单位缴纳，职
工不缴纳保费而享受保险待遇的权利。 第 38、39 条
规定享有工伤待遇的权利。 第 54 条规定享有生育
保险待遇的权利。 （4）与失业保险相关的权利。 第
45 条规定享有失业保险金的权利。 第 48 条规定在
领取失业保险金期间公民个人不缴纳基本医疗保
险费（由失业保险基金缴纳）而享有基本医疗保险



















































































































2011 年第 6 期中国人力资源开发
序号 法律条款 授权对象 授权的内容
4 24 条第 2 款 国务院 新型农村合作医疗的管理办法
8 59 条第 2 款 国务院 社会保险费实行统一征收的实施步骤和具体办法
10 第 68 条 国务院 社会保险基金存入财政专户，具体管理办法
2 19 条 国务院
基本养老保险关系的转移接续办法、 基本养老金分
段计算、统一支付办法
3 22 条第 2 款




1 10 条第 3 款 国务院
公务员和参照公务员法管理的工作人员养老保险的
办法
5 29 条第 2 款









省 、自 治 区 、直 辖 市 人 民
政府
失业保险金的标准





























险 统 筹 层 次 方 面 的
迁就。 主要表现为在
提 高 社 会 保 险 统 筹
层 次 方 面 对 地 方 利
益的妥协。 第 64 条
第 3 款“基本养老保
险 基 金 逐 步 实 行 全
国统筹，其他社会保
险 基 金 逐 步 实 行 省
级统筹， 具体时间、
步 骤 由 国 务 院 规
定。 ”之所以不能直
接实行全国统筹，原
因 在 于 提 高 社 保 基
金 统 筹 层 次 将 会 导










10 个（详见表 1）。 其中，授权对象为国务院的有 6
个条文。 授权对象为省、自治区、直辖市人民政府的
有 2 个条文，为国务院社会保险行政部门的 2 个条
文。 这 10 个明示授权类型的条款几乎涵盖了立法
过程中最为核心的现实矛盾，特别是公务员养老保
险“另起小灶”问题和社会保险费的征缴主体问题。
在《社会保险法》中，默 示 授 权 类 型 的 条 款 共
15 个（详见表 2）。其中默示授权 “按照国家规定(统
一规划)执行”的有 11 个条文， “按照国务院规定






























权 限 层 级 等 作 出 明
确规定。就社会保险
法而言，即哪些事项
可 以 授 权 行 政 机 构
立法，哪些事项只能
由 最 高 立 法 机 关 自
己立法。《立法法》第
8 条 规 定 了 十 大 事
项， 只能制定法律，
不能授权。社会保险
法 中 涉 及 的 参 保 人
的 缴 费 标 准 和 待 遇
标 准 等 有 关 参 保 人
社 会 保 险 基 本 权 利
和 义 务 问 题， 属 于
《立法法》 第 8 条规























达 24 个， 而且完全缺乏对授权行政立法的基本监
序号 法律条款 规定的类型 规定的内容
3 21 条 国家规定
参加新型农村社会养老保险的农村居民符合按月领取新
型农村社会养老保险待遇的条件
4 23 条 国家规定
用人单位和职工共同缴纳基本医疗保险费；个人缴纳基本
医疗保险费的标准
5 26 条 国家规定
职工基本医疗保险、新型农村合作医疗和城镇居民基本医
疗保险的待遇标准















7 39 条 国家规定 由用人单位支付的工伤费用项目
8 44 条 国家规定 用人单位和职工共同缴纳失业保险费标准
10 53 条 国家规定 用人单位缴纳生育保险费标准
11 54 条 国家规定 职工未就业配偶享受生育医疗费用待遇标准
12 56 条 国家规定 职工享受生育津贴标准




































































情况下是不同的，是相互冲突的。 比如，第 10 条“职
工养老保险”和 44 条“职工失业保险”中的“职工”
不包括公务员；而 23 条“职工医疗保险”中的“职
工”显然包括公务员。 第 1 条中的“公民”显然与第













（因 为“应 当”规 定 的 概 括 性 责 任，“必 须”才 是 具
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